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Zpracovat inovativní návrh fyzické bezpečnosti vybrané mateřské školky.
Charakteristika práce:
Popsat a zhodnotit stávající opatření fyzické bezpečnosti, posoudit rizika, navrhnout inovativní
bezpečnostní opatření fyzické bezpečnosti odpovídající požadovanému stupni úrovně zabezpečení objektu,
vyčíslit investiční náročnost doporučených opatření.
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